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EDITORIAL 
 
Nesta edição, a revista de Sistemas e Computação passou por uma readequação buscando 
aprimoramento, todos os artigos publicados terão DOI (Document Object Identifier), sua 
edição passa a ser quadrimestral e sua formatação passou a seguir padrão internacional de 
publicação da área (ACM). Com isso, estamos evoluindo para alcançar padrão elevado para a 
publicações de artigos com alta qualidade. A quantidade de artigos submetidos foi muito 
grande, dezenove foram aceitos, dos quais oito para a trilha do XXVII SEMINCO (Seminário 
de Informática e Computação) em uma parceria já consolidada com o Departamento de 
Computação da FURB - Fundação Universidade Regional de Blumenau. Os artigos 
selecionados discutem diversos temas em Sistemas e Computação, tais quais Engenharia de 
Software, Sistemas Distribuídos, Banco de Dados e Redes de Computadores. Isto permite que 
pesquisadores e estudantes da área de Ciência da Computação, Sistemas de Informação, 
Engenharia da Computação e áreas afins encontrem uma quantidade de trabalhos com tópicos 
diversificados para subsidiar suas pesquisas e trabalhos. 
 
A Revista de Sistemas e Computação se consolida no cenário nacional como uma sólida 
referência para trabalhos acadêmicos. Atualmente possui no seu comitê científico professores 
de várias instituições nacionais, de todas regiões geográficas do país, assim como instituições 
internacionais renomadas. Desta forma, recebe artigos para serem avaliados de instituições do 
ensino superior de todas as regiões geográficas da federação. Desejamos que esses artigos 
possam contribuir com vossas pesquisas e que sirvam de incentivo para a submissão de seus 
trabalhos na RSC. 
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